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1 Pour faire suite à la délivrance d’un permis de construire dans le hameau de Maconnex
(commune d’Ornex), le service régional de l’archéologie a été prévenu par M. Olivier
Guichard d’un possible impact du projet sur les vestiges de la chapelle de la maison des
Templiers, installés sur ce site dès le XIIe s. Un plan du début du XVIIIe s. semblait en effet
indiquer à cet endroit une construction quadrangulaire au lieu-dit « Aux Champ (sic) de
la Chapelle ». Des sondages de diagnostic, réalisés grâce à l’obligeance de l’aménageur,
M. Patrice Giorgi, ont permis de constater qu’aucun vestige archéologique n’existait à
cet endroit. Il faut conclure, soit à une imprécision de la cartographie, soit au fait que le
tracé quadrangulaire visible sur la carte ne représente pas un bâtiment, mais plutôt
une clôture agricole peu fondée qui n’aurait pas laissé de trace archéologique.
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